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What are the different stages at which a strategic alliance is of 
relevance for emerging technology adoption and 
implementation?   
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What are the factors to be considered for deciding on the kind 
of alliance? How do we weigh/quantify them according to 
their importance?
 What are the specific factors to be 
considered for the specific case of Blockchain adoption?
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